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vMOTTO
                    
Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)
dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa
nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. (Q.S al-Jaatsiyah 18)
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Transliterasi  adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin),
bukan terjemahan bahsa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
B. Konsonan
ا =  tidak dilambangkan ض =   dl
ب =  b ط = th
ت =  t ظ =   dh
ث =  tsa ع =   ‘ (koma  menghadap keatas)
ج =  j غ =   gh
ح =  h ف =   f
خ =  kh ق =   q
د =  d ك =   k
ذ =  dz ل =   l
ر =  r م =   m
ز =  z ن =   n
س =  s و =   w
ش =  sy ه =   h
ص= sh ي =   y
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka
dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah
atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘)
untuk pengganti lambing “ع”.
ix
C. Vokal, panjang dan diftong
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”,
kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis
dengan cara berikut :
Vokal (a) panjang = â misalnya لﺎﻗ menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î misalnya ﻞﯿﻗ menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap
ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara
diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :
Diftong (aw) = و misalnya لﻮﻗ menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي misalnya ﯿﺧﺮ menjadi khayrun
D. Ta’marbûthah (ة)
Ta’marbûthah (ة)  ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi
apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “h” misalnya ﺔﺳرﺪﻤﻠﻟ ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila
berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,
misalnya ﺔﻤﺣر ﻰﻓﷲ menjadi fi rahmatillâh.
xE. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletask di awal
kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang
disandarkan (idhafah) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ........
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ..........
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan
menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang
Indonesia atau bahasa Aran yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan
sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :
“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua
MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme,
kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan
salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ....”
Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis
dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan
namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari
orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmÂn
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Malang sebagian besar warganya terutama perempuan banyak yang bekerja sebagai
Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri sebagai Pembantu Rumah Tangga. Sebelum para
calon TKW di berangkatkan ke luar negeri mereka ditampung terlebih dahulu di penampungan
atau di  balai latihan kerja luar negeri (BLK-LN). Selama di BLK-LN, para TKW harus
menunggu masa tunggu yang lama.. kebanyakan TKW mendapatkan perlakuan yang kurang
menyenangkan. Mereka di bentak-bentak dengan segala peraturan. Di antara peraturan tersebut
adalah tidak bisa pulang ke rumah, tidak bisa keluar dari penampungan kecuali izin dari petugas.
Pada hal memperoleh izin ini sangat sulit. Bertemu dengan keluarga yang mengunjungi juga
amat sulit.
Berdasarkan latar belakang diatas maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
yang pertama, Bagaimana upaya BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang dalam
memberikan perlindungan terhadap calon TKW Dalam Perspektif Maqashid Syariah, yang
kedua, Apa kendala-kendala yang dihadapi BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang
dalam memberikan perlindungan kepada calon TKW. Adapun jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan
datanya ditekankan pada wawancara dan dokumentasi pada BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya”
Kota Malang. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif.
Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa BLK-LN “Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang
telah memberikan upaya perlindungan terhadap calon TKW perlindungan tersebut ada yang
sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan maqashid syariah. Adapun yang sudah sesuai
dengan maqashid syari’ah ialah dalam hal memelihara agama, memelihara jiwa (jenis pekerjaan
sesuai dengan fitrah dan tabiat), memelihara akal dan harta dan yang belum sesuai dengan
(maqashid al-syari’ah) ialah dalam hal memelihara keturunan dan memelihara Jiwa (izin wali).
sedangkan, dalam prosesnya terdapat kendala-kendala yang membuat kinerja BLK-LN
“Anugerah Usaha Jaya” Kota Malang tidak maksimal. diantaranya kurangnya tenaga pengajar
dan tenaga pengajar yang kompeten.
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ABSTRACT
Dian Karuniawati, NIM 10210028, Protection towards Women Workers on the Perspective of
Islamic Maqashid, Thesis. Department of Al ahwal Al shakhsiyyah, Faculty of Shariah,
Islamic State University Maulana Malik Ibrahim, Malang. Supervisor: Dr. Hj. Umi
Sumbulah, M.Ag.
Keywords: Labor Women, Protection, Maqashid Shariah
The majority of malang citizens, especially women work as Labor Women (TKW)
abroad as domestic maids. Before the prospective maids take off overseas, they are
accommodated in advance in shelters or in Vocational Training Center of Working Abroad.
During the training, the maids have to wait a long waiting period. Most of them get less
favorable treatment. They're snapped with all applicable regulations exist. Among these
regulations, they are not permitted to go home or to get out of the shelter without permission of
the officers. In case it is very difficult to obtain permission. Meet with the family who visits is
difficult as well.
Based on background of the study above, there are several formulations of the problems
as follows: The first one, how is the attempt of Vocational Training Center of Working Abroad,
‘BLK-LN’ Jaya Business Award, Malang in providing protection against the prospective migrant
workers on the perspective Maqashid Sharia. Secondly, what constraints faced by Vocational
Training Center of Working Abroad, ‘BLK-LN’ "Enterprises Anugerah Jaya", Malang in
providing protection to prospective migrant workers. The type of this research is a qualitative
research with descriptive qualitative approach. While data collection techniques are emphasized
in interviews and documentation on Vocational Training Center of Working Abroad, ‘BLK-LN’
"Jaya Business Award", Malang. Data analysis method in this research, used qualitative data
analysis.
The results of this study indicated that the Vocational Training Center of Working
Abroad, ‘BLK-LN’ "Jaya Business Award", Malang has provided safeguards for the protection
of migrant workers, some are already fit and some are not in accordance to Sharia Maqashid. As
for which is in conformity with Shariah maqashid in terms of maintaining religion is nourishing
the soul (a kind of works in accordance with the nature and character), maintain reasonable and
treasure. And which is not in accordance with (Maqashid al-Shari'ah) in terms of the breeding
and maintain Soul (guardian permission). Whereas, in the process, there are obstacles that make
the performance of Vocational Training Center of Working Abroad, ‘BLK-LN’ "Jaya Business
Award", Malang is not maximal, including lack of competent teachers.
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ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺒﺔ اﻷﺣﻮال .ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔاﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ. 82001201. دﯾﺎن ﻛﺎروﻧﯿﺎواﺗﻲ
اﻟﻤﺸﺮﻓﺔ . اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺎﻻﻧﻖ
أﻣﻲ ﺳﻨﺒﻠﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ. د: 
اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ، ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
وﻗﺒﻞ . ﻛﺨﺎدﻣﺔ اﻟﺒﯿﺖ)WKT(ة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ ﻛﺎن أﻋﻈﻢ ﺳﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﻻﻧﻖ ھﻲ اﻟﻤﺮأ
-KLB(ﺮن ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﺒﯿﺖ ذھﺎﺑﮭﻦ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﺗﻤ ُ
وﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ھﻦ ﯾﻮاﺟﮭﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ . ﻓﻼﺑﺪ ﻋﻠﯿﮭﻦ أن ﯾﻨﺘﻈﺮوا ﻓﻲ ﻣﺪة طﻮﯾﻠﺔ)NL-KLB(وﺣﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ )NL
وﯾﻮﺟﺪ ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﯿﮫ ﻻﯾﺠﻮز ﻟﮭﻦ أن ﯾﺮﺟﻌﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺖ إﻻ ﺑﺈذن . ﻟﻤﺮﺑﯿﻮنﺟﯿﺪة ﻣﺜﻞ أن ﯾﺼﺎح ﻟﮭﻦ ا
.اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﻟﻨﯿﻞ اﻹذن ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻮاﺟﮭﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺣﺘﻲ ﺻﻌﺒﺖ ﻋﻠﯿﮭﻦ أن ﯾﻠﺘﻘﯿﻦ ﺑﺄﺳﺮﺗﮭﻦ أو زارﺗﮭﻦ اﻷﺳﺮة
haregunA“ NL-KLBواﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺤﺪدت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺳﺌﻠﺔ وھﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﺤﺎوﻻت 
ﻣﺎﻻﻧﻖ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﺦ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، وﺛﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎ ھﻲ ”ayaJ ahasU
ﻣﺎﻻﻧﻖ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﺦ ”ayaJ ahasU haregunA“ NL-KLBاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻘﯿﻮد واﺟﮭﮭﺎ 
ﺎﻧﺎت وطﺮﯾﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿ. وﻧﻮع ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺤﺚ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻤﺪﺧﻞ ﻧﻮﻋﻲ وﺻﻔﻲ. اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت . ayaJ ahasU haregunA“ NL-KLBاﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ 
. ھﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ
ﻣﺎﻻﻧﻖ ﻗﺪ أﻋﻄﻰ رﻋﺎﯾﺔ ayaJ ahasU haregunA“ NL-KLBواﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن 
ﺸﺮﯾﻌﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺳﺦ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺨﺎرج اﻟﺒﻼد ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟ
وھﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ( اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ)، اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﺎل (اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻄﺮة واﻟﻄﺒﯿﻌﺔ)
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ayaJ ahasU haregunA“ NL-KLBوﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬه واﺟﮫ (. إذن اﻟﻮﻟﻲ)اﻟﻨﺴﻞ واﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻟﻲ 
.ﺳﯿﻦ واﻟﻤﺮﺑﯿﯿﻦ اﻟﻤﺘﺄھﻠﯿﻦاﻟﻤﻌﻤﻠﯿﻦ واﻟﻤﺪر
